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SMÅ MEDDELELSER
NOGLE BORGERSKABER I VIBORG I DET 17. ÅRHUNDREDE
Otto von Spreckelsens fortræffelige bog: „Viborg Bys Borgerbog 1713-
1860" er baseret på rådstueprotokollerne. Blandt de på Rigsarkivet opbeva¬
rede regnskaber fra Viborg, findes også nogle kæmnerregnskaber. Under
posten „Borgerskabspenge" har kæmneren for årene 1684-90 ikke nøjedes
med at angive beløbet, men har også anført navnene på dem, der har løst
borgerskab. Det synes som om der i årene 1687-89 kun blev betalt borger¬
skabspenge af udenbys fødte. Det betalte beløb er for den langt overvejende
part 4 $ Nogle få slap med 2 | og en del måtte betale 1 rdl.
1684.
Laurids Pedersen Haaber.







































Jens Jacobsen, Barnfød ved Randers, Weffuer.
Niels Lauritzen Skive Skoeflecker.
Jens Jacobsen Skreder.
Hans Sagger fra Lifland, Contrafeyer.
1687.
Christen Gregersen Skoemager. Barnfød udi Wendsyssel.
Christen Christensen Skoemager, fød i Overlund.
Christen Jensen Skoemager. Barnfød i Wiborg og derfor fri.
Hans Strick Hommelfører af Garleben.
Rasmus Jørgensen Skoemager fød her i Byen, tager sin Borgerskab og der-
fore fri.
1688.
Jesper Pedersen Barenfød i Sørslef i Liusgaard Herrit.
Bent Johansen Hatmager, fød i Skaane i Treene Sogen udi Salt Skouf.
Jens Sørensen Brøndumdal ved Haarbrov.
Anders Pedersen Skyt føed udi Kaarsøe bye og Simmested Sogen.
Claus Iversen Boeslund fød i Sælland i Boeslunde.
Christen Sørensen fød i Fallindsgaarde udi Dollerup sogen.
Jens Loldrup forrige Vagtmester under Hr. Obriste Rantzows Regemente,
hvorfore hand er fri.
Jens Pedersen Tømmermand fød i Bistrup i Hand herrit.
Oluf Christensen fød i Viuf i Hindsted Herrit.
Jep Pedersen Wolling fød i Salling udi Hindborg herrit.
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Cassemirus Sørensen Beck farver fød i Horsens i Bierre herrit.
Jens Lauridtzen Skreder fød i Gislum herrit i Uldis Bye.
Peder Sørensen fød i Ørom Sogen og Bye.
Jacob Clemendsen Barenfød i Hvornum herrit i Arrestrup Sogen og Bye.
1689.
Christen Pedersen Barnfød i Salling og hafver tilforn tient Mag. Peder Wil¬
lumsen.
Christen Nielsen Kremer, Barnfød i Mammen.





Der skal tillige gøres opmærksom på, at der iblandt nævnte regnskaber
1672 findes et fuldstændigt mandtal for hele byen.
Alfred Larsen.
RETTELSER OG TILFØJELSER
LEO WAD: PETER CHRISTIAN HOLM WAD
(13. R. V, 129-78).
S. 00CO linie 14 f. n. Bevertine, læs Beverline.
S. 146, linie 10 f. 0. Ålsø-Hold, læs Ålsø-Hoed.
s. 15a, linie 3 f. n. Hold sogn, læs Hoed sogn
s. 161, linie 11 f. n. 1865, læs 1863.
S. 163, linie 7 f. 0. 1865, læs 1863.
Leo Wad.
SAMFUNDETS ANLIGGENDER
Medlemstallet: Følgende har indmeldt sig i Samfundet: Tandlæge Finn
Clausen, fuldmægtig Peter Engelbrecht, civilingeniør Robert Ersbak,
trafikkontrollør St. Ertbøll, Aarhus, Henning Jensen, landbrugskandidat
J. Jeppesen Jensen, Aalborg, inspektør Johs. Røjel, domkantor H. Støvring-
Nielsen, Aalborg, cand. mag. Niels Tingsgaard, politifuldmægtig H. Viuf-
Sørensen, Strib, overlærer, cand. mag. Leo Wad, Aalborg, samt fra i. januar
1959: Philipp Georg Graf von Gudenus, Wien, personalechef J. V. Hen¬
riksen, gartner Poul Ludvigsen, assurandør A. Michelsen, Odense, og
postmester T. M. Sørensen, Hirtshals.
Foruden æresmedlemmer og korresponderende medlemmer har Sam¬
fundet således pr. 1. januar 1959 387 medlemmer, hvoraf 323 i Danmark,
37 i Norge og 27 i det øvrige udland. En nettotilgang på 3 medlemmer.
Mødevirksomheden har i det forløbne år omfattet 4 møder:
16. januar: Admiral F. H. Kjølsen: Episoder fra „Mit livs logbog".
27. marts: Overbibliotekar, mag. art. Mogens Haugsted: Henrik Hielm-
stierne.
9. oktober: Kgl. ordenshistoriograf, administrator, dr. phil. Albert Fabri¬
tius: Leonore Christine, grevinde af Ulfeldt.
12. november: Afdelingsbibliotekar Sven Houmøller: En vandring på Fre¬
deriksberg Kirkegaard.




baron H. Berner Schilden Hol¬
sten.
Kontorchef* i Danmarks National¬
bank O. H. Clementsen, kasserer.
Redaktør, cand. mag. Povl Engels-
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bestyrelse
Kontorchef* i Finansministeriet Arild
Falk-Jensen.
Afdelingsbibliotekar Sven Houmøl¬
ler, sekretær og redaktør.
Professor ved Universitetet, dr. jur.
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